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N Ü M . 39 L U N E S , 22 B E M A B Z O D E m & 25 C É N T 8 . N U M E R O 
Franqueo concertado 
A l í V E I i T E N C I A OFIOÍAXÍ 
Luego qne los Srei . Alcaldes y Secre-
taríoji reciban- los nÁméróV del BoiÁrfe 
qne.cotrei^ondan ál distrito, ditpondrAa 
^e^w^je no ejemplar en'el sitio de ct^ s-
tnnibre, donde,permanece|'á basts, él rje-
elbo del nAm^ro siguiente, i 
Los Secretarios cuidarán de conservar 
tos BOLBTÍNRS coleccionados ordecada-
atntej para ta encnadernacito, que de-
cerá rerificarte csda aflo, 
" : • • •,• 1 
P A R T E OFICIAL- ' 
8. U . s i B e y Don A l f o s i o . X J I I 
(Q. D . 9 . ) , S. M . l a E e i n » D o 6 » 
Viotorift Eugenia , S . A . B . «IjPfínr 
olpe. de A í t u r i a s e Infantes y itó-
máayper íonaa de l a Angna t» B e a l 
Fami l i a , oontindan nin noyedad m. 
lía importante «alud. 
(Gaceta deí día 21 de mar^q» de 192g.Y •. 
Administración .; 
Provincial 
P E L A P R O V I N C I A P E L E Ó N 
S E P U B L I C A TiÓS L U N E S ; M I É R C O L E S t V Í E B N E 8 
Se suscribe en la Contaduría de la Dipntación.provjqclfU, a cuatro 
peietas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas el semestre y quin-
ce p e i é t u ali afio, a los particulares, apagadas al solicitar U suacnpcióri. 
'Lo^P«|E0» de fuera de .U capital se harán por Ubnú&a dét Giro jnútuo,' 
admitiéndose ióló sellos en tas suscripciones deitrimeatre»:? dnicaraente 
por la fracción de peseta qne resulta. Las suscripciones atrasada* «e co-
bran con aumento proporcionaL; . • 
.; %M ,AyvhiMmieñt6* de esta' provincia abonarán la suscripción con 
arregló a la escala iúséfta en circular de la'Comisión provincial publica- • 
da en los números de este Bouníff de fecha 20 y 22 de diciembre de 1905, 
Loa Juagados municipales, sin distinción, dies pesetas,al .alto. 
Número suelto, veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E B T E N O I A E D I T O B I A L 
Las disposiciones dé las.autoridades, excepto las 
que seai a ínsUnda 'de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concernien-
te al servicio nacional que dimane de las. mismas; lo de 
interés particuíar previo el puro adelantado de vein-
te céntimos de peseta por cada Itneade inserción, 1 
Los anuncios á que hace referencia la circular de 
la Comisión provincial; fecha I44e diciembre de 1905, 
en cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de 
noviembre de dicho ftfio, y cuya circular ha sido publi-
cada en los BOLETINES OFICIALES dé 20 y 22 de di-
-ciembré ya citado, se Abonarán: con arréalo a la tari* 
fa que en mencionados BOLETINES se inserta. . -
Gobierno civil'de: !á~ proymciá;:; 
L a campafta de vacnnao ión ant i -
. var iá l ica realizada .el pasado «fio, 
ha llevado al án imo de este Gobier-
no l a pos ib i l idad .próx ima de conais-
g o i r e l ideal sanitario o sea l a total, 
« t i n c i ó n . é n és ta jHjoyincia de yi-
raela. Oircanstancia que me obl iga 
a insistir en las medidas sanitarias 
qué deben tomarse, aproveahando 
esta época del áflo tan propicia pá fa 
ello y a ser iñexoráblfr 'con ónan iós ' 
se nieguen o presenten resistencia 
al mcnmplimiento de las siguientes 
instrucciones qne, a propuesta de l a 
Inspección provincia l de Sanidad, 
de acuerdo con las facultades qne l a 
ley me concede, he tenido a bien 
disponer: 
1. ° A part i r del 1.° de abr i l , , 
deberán vacunarse cuantas personas, 
date de mis de cinco años l a fecha 
de su ú l t i m a inocu lac ión . P a ñ í pro-
veerse las Alca ld ías de l a l infa-yá-
<iuna necesaria para los vecinos in-^ 
duidos en las listas dé beneficencia, 
*e d i r ig i rán de ofició los 'Inspecto-
res municipales de S a h i d á d , con él 
Visto bueno de los Áloaídes respéis-
" 'ivos a l a Inspecc ión provincia l Ide 
Sanidad. 
2 . ° Este periodo voluntario qüe 
se concede pa r» la vácúhácíói i (.nti-
variólioa, se considerará, caducado 
e* dla.1.0 de jui i io y a PMtir. de 
«sta fecha, i ncu r r i r án los denuncia-
dos en multas de 10 a 250 pesetas. 
8'.? X o s Maest ro», d ú e c t o r e s de 
las . escuelas, e x i g i r á n • a. todos los. 
alumnos el certificado de vacuna-
c ión 'qüe debe ser' archivado' é n d i -
chos Establecimientos a disposición 
d é t l a s Autoridades-sanitarias, ha-
ciéndoles responsables del incum-
pl imiento de éste precepto, e incu-
r r i r á n en l a misma sanción . que se 
hace' menc ión eb e l apattado aate-
r i o r . 
.'.VÍA'.?.; ¡Quedan exceptuados del 
cumplimiento dé l a pr imera regla, 
.aquellas,pérsonaá ^ua inediánte^cer-^ 
i tificado ' f a c u l t a t i v o a c r e d i t e n l a 
conveniencia de no ser vacunados' 
¡ p o r s e í refractario- o por padecer 
alguna enfermedad que l a contra-
indique . .->••„: • y \ , V.), . ¡ • . 
• . 5 .° . V e l a r á n por el exacto cum-
: pl imiento de estas instrucciones los 
Delegados gubernativos^ Alcaldes 
y , pi inoipalmente, los Inspeótorés 
;ni^ni^p<(lea 'dé Sanidad, denun-j 
ciando a este (Gobierno a los que 
incurran en l a sanc ión que sé se-' 
flalav1': •. '...•.."•'• .,'•." -.í 
L e ó n , 16 de marzo de 1926. 
, E l Gobernador, 
' ' 1 . J o ü del R io Jorge 
" .' N O T A - A N U I I C I O . 
' ' ' '' 
Vis to e l expediente ' que se incoa 
a instancia de D . Rafael Navarro, 
vecino dejMadi id , solicitando auto-
rización para derivar 1.000 l i t ios de 
agua por segundo derivados .del rio. 
Pereda, para aprovechamientos i n -
dus t r ia lesen . térpiino de L á n c a r a : ' 
JtvBeéultiindO:qúejá los efectos del 
B e a l déexéto de 6 de septiembre 
de 1918 en flu art. 10 se público" l a 
pe t ic ión en e l B o t c r á r O n o t i u de 
la provincia , correspondiente a l d ia 
25 de junio del aflo 1919, presentan-
do e l peticionario e l proyecto co-
rrespondiente a las obras, s in n i n -
g ú n otro én cómpe tenc i a : ' ' • 
Resultando qne a lós efectps del 
ar t icu ló 15 de la I n s t r u c c i ó ú ' da,14 
dé junio, de 1883, se'. .anühcio esta 
pe t ic ión eii e l BOLSTÍN O n c i i n de la 
provincia , correspondiente al d ía 15 
séfi t iembre de 1919, r e m i t i é n d o s e 
copia de este anuncio a l a D i v i s i ó n 
h id ráu l i ca del Duero, a los efectos 
. d a L E e a l ' decreto dé 26 \ t ié ab r tÉde ] 
1902, contestando esta Jefatura que 
en nada afecta l a pe t ic ión que nos 
"ocupa'al p lan d é o b r a í h id ráu l i cas 
del Estado: 
Resultando que durante é l jpeuq-
do informativo se presentaron vá-
riaa redamaciones, u n a suscrita 
por D . P e l a y ó A lva rez Gai-oiá y 
otros varios, : todos vecinos de 
Abelgas, y otra por D . " Carmen 
Alva rez y A l v a r e z , yecina de Santa 
E u l a l i a , reclamando,' contra l a per: 
. t i c i ó n : ' : "•'".:'-,N' • W - : 
Beeñ l t añdo que' e l peticionario 
l i l as contes tó a su debido tiempo rna-. 
n i fes tañdo que s e r án respetados to-
dos los derechos: *• - . —> i 
. Resultando que verificada l a con-; ¡ 
f rqntación 'del proyecto sobré 'e l te-
rrenopor e l Ingeniero ;encargado, 
manifiesta" en s ú ' í n fo rmé^que- ja: 
cóncesésión qué se solici ta no ha de 
perjudicar a téicero,";puesto que los. 
ún icos reclamantes.han de ser aten-., 
didos en sus derechos,.proponiendo, 
sé otorgue l a conces ión , con ' a r r eg lq 
a sus condiciones: ; : ¡< 
Considerando que en, It, tramita-
ción del expediente se ha obseivado 
lo dispuesto en l a s . d i s p o s i c i ó n ^ v i - . 
.gentes:: '/;,'.'..).:'.» 
Considerando que es un deber de 
l a ' A d m i n i s t r a c i ó n e l favorecer, e l • 
establecimiento de industrias,, que, 
como l a presente, han de contribuir 
á l adelanto y progreso de los pue-
blos y fomento de l a riqueza públ i -
ca; de acuerdo con lo: informado por 
el Ingeniero encargado de l a con?¡, 
f rontac ión, Consejo provincia l de 
'Fomento, l a Comisión; .provicial y 
el Ingeniero Jefe de Obras públ icas , 
he resuelto acceder a lo solioitado» 
por D . Rafael Navarro , con las s i -
guientes condiciones: 
i ; * Se a u t o r i z a a D . E a f a e l N a -
yarro L ó p e z , vecino de M a d r i d , pa-
ra derivar 1.000 litros de agua por . 
segundo del r í o .Pe reda , e n . t é r m i n o 
de L á n c a r a , con destino a usos i n -
dustriales. 
' 2." Se autoriza a l mismo señor 
para ocupar los-'terrenos dé domi- -
nio públ ico que sean necesarios, 
para -cons t rucc ión de las obra?. 
3 .* L a s obras se e jecutarán con 
arreglo a l proyecto presentado por 
el Ingeniero industrial D . F é l i x 
Gómez Verdugo, y firmado por el 
mismo, con las modificaciones que 
se deriven de las presentes condi-
ciones. " " 
4.* E l emplazamiento de l a pre-
. sa e s t a r á a 122 metro3 aguas abajo 
dé l a confluencia del socaz.del mo-
l inosobre-plorroyo de Abelgas, con 
el r i ó Pereda, medidos por l a o r i l l a 
dei^oha.d^^este ú l t imo y su corona-
. c i^n , dps,iúétR>a tyQÍntinúeye óen^ - ' 
metros m á s b ^ q ú é el umbral de l a 
puerta de entrada a l molino sobre 
:,el.arrgyo,¿de' Piedrafita;^ su a l t ú r a 
sobre él fondo del .caüce ' será de tres 
metros.. - . ' .' 
.-..'-S." E l concesionario quada o b l i - ' 
gado a presentar con anterioridad 
a l p r inc ip io de l a ejecución de las 
obras el proyecto detallado de_ l a 
/.presa con a r r eg ló a. vlas condic ionés 
; qué se fijan-en el pár ra fo ."anterior. 
. 6.* L a confluencia del canal de " 
.desagüe y je l , r ío , queda rá a.176 me-
tros aguas arr iba del pontóii; dé. L a s 
Ferrer ias . . , 
7 E l concésiónar io queda ob l i -
gado a dejar l ibré el caudal necesa-
rio pitea lo^ riegos existentes, con 
derecho:' l e g a l i n e n ¿ e reconocido, 
aunque por esta pa^sa . se viera p r i - -
y á d o dé agua p á r » su conces ión . , ; 
_ E l caudal, necesario para los 
riegos se fijará por l a administra-
ción siendo de cuenta del concesio-
nario todos los gastos que origine l a 
-toma do datos necesarios para este 
objeto. 
: .-' . 8.-,*' E l concesionario queda ob l i -
fgado a respetar todos los paso», 
sendas, caminos, riegos y arroyos 
-existentes quebré- crucen con ex ca-
na l , construyendo para cada uno 
las obras adecuadas con las suficien-
tes g a r a n t í a s , a juicio de l a A d m i -
n i s t r ac ión ; de suficiencia y solidez. 
. , 9 . a . Igualmente queda. obligado 
a e jecu tá r a su costa las modifica-
ciones, adiciones-o supresiones ¡de 
obras que la. A d m i n i s t r a c i ó n juz-
gue conveniente, ordenar tanto en 
el per íodo de cons t rucc ión como 
durante l a explo tac ión para garan-
t í a de los intereses generales o par-
ticulares de l a zona: afectada por la 
conces ión . 
- 10; ' L o s daños y perjuicios de 
todo g é n e r o que se ocasionen como 
.consecuencia de las obras se rán re-
midiados y - ntilfeoluM ^pr e l con-
oeiieiMrio » oayo-OUjga con-erán 
tug^iién los g u t q * de inspecc ión y . 
« S t v c i ó n de l u S E n s y los ntóti»-
v í d o s p o t cuelq^iet nolamMión' 
fondada que iba oí>ris«!nenc¡» de I» 
conbesidn. 
X I . JLas sgnM se devo lve rán »1 
r io en é l mismo estado de pureza 
en que sean tomadas s in mezcla de 
sustancia a lguna que pueda ser 
perjudicial para l a salud p ú b l i c a , 
l a vege t ac ión o l a pesca. 
l i a i n specc ión y v ig i l anc i a de 
las obras . e o r r s t i a cargo de l a 
Jefatura de Obras p ú b l i c a s d<9 l a 
Srovinoia a qu ien . .el concesionario eber i dar. cuenta del p r inc ip io y 
t e r m i n a c i ó n de las mismas. • 
12 . L a s obras deberte emjjeiar 
en e l plazo de dies meses y tehn i -
n a r á n en e l de tres afto», contados. 
ambos a partir- de l a fecha de l a 
conces ión . 
18. L a s obras se ejeoutaritt bajo 
la i n specc ión y v i g i l a n c i a de l a Je-
fatura de Obras púb l i ca s a l a que 
deberá dar cuenta e l peticionario 
del p r inc ip io y t e r m i n a c i ó n , de l a 
eual w / l e r a n t a r i acta que se some-
t e r á a l a a p r o b a c i ó n de l a Superio-
ridad y que s e r á requisito previo 
para b a c a usó de l a conces ión . 
• 14. L a - A d m i n i s t r a c i ó n se re-
' j f r v a e t^denol io a tomar de. U oón-
ofs ión los ' v o l ú m e n e s de agua nece-" 
sanos para conservac ión de carre-
teras o caminos vecmalee por loe 
medioa y an _los puixtoa que estune 
m á s conveniente en forma que no 
perjudiquen a las obras ejecutadas 
por e l concesionario. 
16 . E s t a conces ión se otorga 
por e l plazo de setenta y cinco afios, 
contados de*de e l comienH) de l a 
exp lo t ac ión , e l que e m p e s a r á a oon 
contarse deede el d i a siguiente a l en 
que se l e comunique a l mteneado 
ú a p r o b a c i ó n del acta de reconoci-
miento final, concediéndole parauso, 
para poner las obras en exp lo t ac ión ; 
transcurrido e l placo de conces ión. 
r e v e r t i r á n a l Estado todas las obras, 
maquinaria , lineas de transporte y 
d e m á s elementos de e x p l o t a c i ó n 
pertenecientes a l concesionario, se-
g ú n determina e l R e a l decrete de 10 
de noviembre de 19SS. -
16. E l concesionario queda ob l i -
gado a l levar e l sobrante de f u e n a 
concedido p a r í iprovecluunien-
to a l a red general de dis t r ibu-
c ión de e n e r g í a e léc t r i ca , una vez 
establecida, J mediante las condi-
ciones que r i j an para su u t i l u a c i ó n 
de esta r e d . 
' , 17 . S e r á ob l igac ión del . cocee-' 
« o n a n o cumpl i r con lo ordenado en 
las disposiciones siguientes: 
a) A r t í c u l o s 2 .° y 6.° d e l B e a l 
decreto de M de jumo de 1981. 
b) B e a l orden de 7 de ju l i o de l 
miamoafto. - . . 
c) B e a l orden de 2 0 de jt inio 
de l$Qi¡ y B e a l orden de 8 de j u l i o 
del mismo alio referentes a l contra-
to del trabajo: 
d) L e y de 11 de marzo de 1919, 
p a n e l r é g i m e n del retiro obrero; 
Beglamento para ap l i cac ión de l a 
anterior de 21 de enero de 1921 y 
d e m á s disposiciones complemen-
tarias. . 
e) L e y de pesca fluvial de 87 de 
d ic i embi* de 1909 y Beglamento 
d é , 7 de ju l i o de 1911. < 
18. E l incumplimiento: de cual-
quiera de estas condiciones por par-
te del concesionario d a r á lugar a l a 
caducidad de l a concesión, con su-
j ec ión ,» lo dispuesto en l a legisla-
c ión vigente para las concesiones 
de obras publ icas . 
. L o que se liace p ú b l i c o en este 
per iód ico oficial p a n que las perso-
nas o eptidades que se consideren 
perjudicadas con esta pe t ic ión pue-
dan presentar sus reclamaciones 
dentro de los plazos legales. 
L e ó n , 2 de marzo de 1926. 
E l Gobernador. ' ~ 
: J o U del Ufo Jorge 
C A J A P R O V I N C I A L L E O N E S A D E P R E V I S I O N 
S A U N C E B E S I T U A C I Ó N E N 31 D E B I C I E U R E B E V t í » 
A C T I T O 
C A J A : Ex i s t enc ia seg&ii a k r u e o . ; . . . . ; . . - . 
B A S C d D E E S P A S f A - S a l d o k n j f . . . 
B A N C O H E ^ B E I t O Saldo a njf . . 
B A Ñ Ó O •Vt¡BtUUrtíX¡¡ SaMo i ' f e f . . . . . • • • • 
B A S I C O U R Q Ü U O V A S C O N G A D O : Saldo 
< a nuestro f a v o r . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . - . : 
M O N T E D E P I E D A D N j C C : Saldo a ' t i íf . 
CABfCUL 9K TALOBBS 
'Noi t i i iUI 
t>. Perpetna mterror 4 % . : : . . 
Obligaciones M l k é a t o B 
I d . F . C U . Z . A . S m e Q r . 9 \ 
I d i d i d i d H * ' & 
13. i d . N o r t é f W i s t t a a n t t s ) 6% 
Cédulas Hipotecarias, S*/0. ' . ' . 
Obligaciones MetropoHtkno A l -
fonso z n t s - v • • ••' 
I d i d i d i d A % 
D . F e r r o v i a r m amortisable E s -
tado 
285.-O00,<0O 
392.e001<» 
25.030,00 
7b.aois¡oo 
« 0 . 0 0 0 , 0 0 
25.000,00 
•eo.xeo.flo 
60.000,011 
• 446;16 
Í.686,90' 
700,15 
7»,4« 
•94,48 
79.W*,10 
•Efectivo ! 
1 « 1 : 5 9 6 , « ) 
1 » 7 . 1 8 7 ^ 6 
S 5 H Í , S 0 
48.726,00 
á 4 : 8 « 0 ^ 0 
60.325,00 
Pesetas 
« » 7 0 4 , « 3 
190.000,00 18S.860;00 1:008 ¡611 ¡75 
• l :O92.600;aO 
ílteTITÜTO MAdONAIí BE PBETISIÓM 8tC 80 »[„ 
BECADBACION 
Reaseguros a l iquidar : Pendiente de f o r i n d l r a a o i ó n . . . . . . 
CUENTAS TBAMSrrOBUS 
Liqu idac ión provis ional del 6 ° [ a : Pendiente de forma-
l i z a c i ó n ; . . . . . . . . . . . : 
Monte de P iedad njo anticipo: Saldo a n j f ; . . . . . . . . . . . . . 
Mobi l ia r io : V a l o r s e g ú n mveotano • 
Ins ta lac ión de oficinas: S u valor J 
Representantes: Saldo a n j f : . .•: 
P r é s t amos sociales: V a l o r de los concedidos 
Intereses a formalizar: Intereses corridos de n ; valores. . . 
Bonificaciones deV Estado po r ' ¡ an t i c ipo : Pendientes de 
• formahzacion. . . 
Suma el A C T I V O . j . . . . . . . . . 
9 S . 8 8 8 , « 4 
-6.869,01 
26.000,00 
18.060,67 
: ,1.888,82 
. 11:676,06 
10.089,60 
, 7.682,20 
8,60 
1.269.864,70 
M A S I V O 
OapiUÜ de { tmdac iónr P o r «l<de c o n s t i t u c i ó n . . 
BE8KBTA8 TÉCSlCAB 
Forido ' de pensiones: V a l o r a p r i m a de m -
: , -ventarte de le» oonstitoidas y ; Capitales' ^ 
- H e f e n c t o oon sasiirtenjees aenmdtodos: r> ;8S6."867,54. 
'Oediats « reaseguro « I I . Mj-de F i e v i s l ó n , , á30 .B46 ,16 
Fondo de dotes infantiles: S i l d b a JJdrfWfeV,, • -...•*¡••••••• 
' forido y ana m t é i i é é i sconiutados.. ' . 
Eeee rvásco i r t i ge i r t e r . P o r e y ^ o t i S t i t u i d o . . . ; : 106,74 
-16 % de 1M «tíbHOitestéMlíeois; .-.. . . . . . . - ' 3 . 0 9 9 , 0 7 
'(SéMercat para ¡UuHúH^A* de tuUoret) 
Salde de cuenta an te r ior . . . . . ¿ . . . . . . 29B; t9 
26 % de los sobrantes t é c n i c o s . . . . . . . . . . . : > 0;.166;1S 
tí 461,81 
A deducir por baja de valores n ; c á r t e r * . : . 4.867,65 
Fondo de: cap i t a l i zac ión : P o r e l conthriido, 
m á s i n t ü r é s é s . . 
A F I L I A D O S J Í E E D A D O T D E T E B B H U f i A (FOHDO Z ) 
P o r e l cons t i t u ido : . . . ¿4.027,8? 
Intereses de l alio actuual. 840.97 
.. B E t A U D A C I Ó R V ' " '7 
P o r cuotas medias: E n t r a m i t a c i ó n . . . . .¿¿ ' . . 
P a l m ' nmjonu: E n t r a m i t a c i ó n . 
i k P O S I C I O M » B!» T B A W P T A O l * » 
( U S E B T A B « Ü B S I D i A B A ) 
Pensiones de rei i ro > . . , . . . . ' . . : . 1.366,29 
Dotes in fan t i l es . . 6 .SS l ,7B 
Instituto Nacional de P r e v i s i ó n 0(0: Saldo a í j f . 
Cajas Colaberadoras: Saldo B.SJÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mutualidades Escolares: Saldo a s ¡{ . . : . . . 
Part idas en suspenso: Cuotas patronales pendientes de 
. . fo rma l i zac ión . . . 
F o n d o de homenajes para l a vejez: Saldo ta esta fecha . . 
Fondo de gastos y atenciones sociales: Sobrante que 
. pasa a l ejercicio de 1926. 
Suma e l P A S I V O . 
-Peseta* 
60.000,00 
496.511,38 
-.48.679,65 
6 204,81 
'MB¡910.67 
' á4 .868 ;81 
802.378.71 
,848i00 
' 7.738;0T 
28.194,74 
78,0S 
0,40 
4.448,10 
8.422,li* 
"98.697.4il 
:259.864,70 
L e ó n 31 de diciembre de 1925.=E1 S e o r é t a n o - I n t e r v e n t o r , l fo«ro. C a « i d o . = V . 0 B . " : E l Director , Ricardo Pal laré» . 
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CUERPO NACIONAL DE INGENIEROS DE MONTES 
INdPECCÍÓN DE REPOBLACIÓN FüRB!9TAL Y PISCÍCOLA. : 
i U S I B I T O F O B E S T A L D E IJEÓJJ 
MEUCIÓV de las l i c e o c i u da peaca flavul expedidas por asta J e f á t a n dorante e l pasado mes de fedrero 
( ta lo Fcdla di in espadioMa 
16 
117 
17 
19 
1» 
20 
a i 
aa 
as 
.24 
35 
96 
, 8 7 
88 
89 
30 
81 
38 
83 
34 
8 » 
9» 
1 de febrero. 
2 d o í d e m . . . 
5 de (dem. . . 
6 de í d e m . . 
ideo» . • 
í d e m . . 
9 d a idea» . . 
, .. í d e m . , 
í d e m . 
... ujem.. 
13 de í d e m , . 
. Idem., 
í d e m . , 
í d e m . : 
15 (ie í d e m . . 
í d e m . . 
20'de Idem.. 
;a3 4e í d e m . -
S e d e ¡ ídem. . 
I. . í d e m . . 
í d e m . ; 
' idam 
•havbna Vadadad 
Gervasio . V a l l e . . . . . . 
L u i s G a r c í a . . . . . . . . . 
Qaenndiqo O l m o s . . . . 
M a g i a A í v a i e í . 
A n g e l G o m í l e z . . . . . 
Aoaoio F e r a i n d e z . . . 
. Bernardo J í l g u e l . . . . 
¡ A p e U o M p r o ^ . . . 
'Au top io M o r p . . . . . . . 
Elente^io Sodr lgoaa . 
E u n q o e B p d H g n e » -
A n t M u o M a r t í n e a , . . . 
nayjd B e o i o . . . „ „ . . . 
EmtJ io F e r n t a d e a . . . 
^ o q n i f o Bodr iguea . . 
Teíflloi ( > « » , . , . . . . , 
D a n i e i l M í u r t i p e a . . . . , 
F a b i á n Alearas;;.,., 
WmTtom, f, 
Aníonio.TMlimns..:. 
J i l I j O . P i M , . , ; . . . 
F i d e l Robles 
rr 
. Vjega de Infamones. 
. Mondreganes.. . ' . . 
ViUa&lé 
VUla lobar 
. e r é m e n e . . . . . . . . . . . 
.Idem.........:.. . 
. B u e i } » , . . , 
, Mar¡a lb« 
I4em, < . 
V«l*»i« 
Jdam , . 
Mallo , 
*>ig» , 
yUlafruela......... 
Idam - - - -
Pnp fen rod* . . . . 
V»Ueoaa«4lo. 
Idem,,., 
M m , r . . . 
'Vegas del Condado. 
Edsd 
ABM 
40 Jornalero 
' » -Industrial 
44 Labrador 
97 Jornalero 
> Labrador 
» Molinero 
»•. Industrial 
39 Jornalero ' 
» Idem 
» Idem 
» Idem 
• ••»• Idem 
» Maestro 
• J é z n t l e t o 
•» Idem 
Idem ' 
Idem 
• L a b r a d o r ' 
' J o r n á l e l o 
P r e s b í t e r o 
ILabrador. 
: I deU . 
60 
'66-
L9 que se baca pAblicp fon ar reglo a lo (joa prB»fei)^.sí art. 26 de) Beglamaato p r o b a d o po^Beal ordan 
do 22 de septiembre da 1911, paamJaflieaeidn de l a ley .da-W da dieiemtae dai'MO»; - ! 
Xie<SYi, l í d é m a m de ^988.>41Jnger(ie»> Jefa; B a m i n dél B i é g o . ' 
COMISION PÍlÓtlSCIAt 
CILEBRATA8 FOB ESTA COBrOBAClÓN I 
". Éiii.i ^tairsttkutaacmnÁ.' vktjikEai 
DK nmBÜ» tí.7?>f0. i . ; . ' • . • ; ! 
Senón ordmana del d ía 18 de febrero! 
d t l j m 
í r e e i d e n e i a de l seftor Argf le l lo 
Ab ie r t a la , sor tón a Ita qaitioe y 
trteintti, con asistencia da loa áefto-
res Vicente, G u t i é r r e » O n a i y < J » s -
po, l e í d a el acta de l a antenor fué: 
« p r o b a d a ; . " " ' " r . • ' 
Se admitid en e l mamcomio-por 
caen ta ^le la pro TÍ nota a,:6ec and 1110 
Ferteras, de Congosto. :• - ' . • 
F u é fijado, de eonfoni l id«d oon 
el seflor Comisario de Guerra'de l a 
p r o í í u é i a , e l precio medio- de au-
mimstros mil i tares. 
80 concedió permiso y dote de 50 
panetas para contraer matnfflohio, 
a Basi l isa E . Blanco: 
Se adnlit io en el A s i l o de mendi-
cidad a Empera t r iz F e m á n d e s . 
Se aeordtt entregar a Felicitas1 
Juárez , de V a l d o m a , a l exptftito 
Melquíades Gonzá l ez , para enarle ' 
i educai'Ie en su c o m p a ñ í a . 
Se aprobó 1» cuenta de estancias 
«1 el manicomio de Conjo. que 00-
fiXisponue-ai mes de enero u i c i m o ^ 
que asciende a 10.422,25 pesetas. 
Se concedió el socorro de 76 pese-
'«» a Fel ipe Montes, para atender a 
los gastos da la curaoíón ,de .su l i i jo 
mordido poi- un iperro h i d r ó f o b o . , . 
Se ncoi dó abonar a l a D ipu tac ión , 
J . . ^ ' a l l ado l id 140,40 ^pesetas de = 
Kistos liecKos por el representante 
|.e 'as Diputaciones en la Comisión 
'"l'iidailora de crédi tos-ent re ' és tas . 
y.el.EstmjQ^ 
M ^ e a p r o ^ l a cseuta de es taWJW. 
cansadas en e l A s i l o de mendicidad 
durante el mea de^nero ú l t i m o , i m -
portante e? 8.18o pesetas. 
T a m b i t o fué ápfoUdfc la- dnenta i 
ÓU gastos hecho» en M a d n d , con 
>aiMiTO J e l a aaamMea i de D ipu t f - : 
« m e s , po re l -Dipu tado S r . Vicente • 
Ii&nezj que aaciende a peeataa 389. 
J S e acordó remi t i r una G m a Áx-
:tistica de. l a p r o m o i a 4 le casa 
«Viajes Marsans» . 
• fiara comensar al estudio del ca - : 
mino veoinal de l a B ibe ra de F61-
goao a M o n a a ; s e a o o r i ó que p o r ta: 
Oontadr i r ía se entreguen 1.000 pe-
aetae a justificar en sn d í a ' con l a s : 
cuentas <ie gastos correawmdisntea.' 
Se: acordó remitir-el Exorno, a é - ' 
fior Min is t ro de Fomento1 l a p lan t i -
l l a del personal del Obras prov inc ia -
les, con' re lación de emolumentos 
para s u a p r o b a c i ó n . 
F u é aprobada l a primera valora-
ción de acopios de l a carretera pro-; 
v i n c i a l , que asciende a 5.167,61 
pesetas. 
Igualmente lo fué l a cuenta de 
I n t e r v e n c i ó n para remit i r las hojas 
d a o l a r a t o n a s . » lo* • Ayuntamientos, 
que importa S6j86 pesetas . 
Se acordó gratificar a los que 
confeccionaron e l censo electoral, 
con una cantidad total' a repartir 
de 1.'680 pesetas; 
Stí aprobó'''Va cuenta dé l a .casa: 
Bayer , por impresos p á r á cédulas 
que i m p b r t á l^li<t9pesetas. 
, ' . 'Sa .nómbr í ; D i r M t o r .interino del 
Instituto de H i g i e n e s in sueldo, a l 
S r . 1). J o s é V ? g a . , ,r 
Se, consignaron 60 pesetas para 
cpuouri ' j i :« l a suscr ipc ión nacional 
:en. obsequió ..a los..aviadores que 
«•a l i sa ron , e l ra id Paloa-Bueoos: 
Ai re» 
. Se acordó ofiocei; s* . apoyo jde l a 
ftpotación,»» fa orgaouaoiSn d«l 
Comité p rov inc ia l : de í x p l o f a d o t i a s 
de K e p i i a 
. S» acordó AWMwatar.al S r . Frea i -
dente/le l a P i p n t a c i ó p de Ponto-, 
v e d i » reepeeto a l a .creación d e n n a 
Ciudad Sanitaria qne se e s t i a i o -
acordado, e n 13 de noviembre, ú l - ' 
t imo 
Se acuerda confiar l a representa-' 
oión de esa D ipu t ac ión , para gestio-1 
nes de asante* en M a d n d , a Ta So-! 
ciedad Pol iUoo Adnunut ra t iva , . ofi-! 
orna oreaba con .cate, fin an l a ñ l t i -
j n » aawibfoa J e Diputaciones. 
• Se cqaoede e l auxi l io de ^ 5 8 ^ 0 
pesetas a loa vecinos peijodicados 
• n L a V e o i U a , . con mot ivo da las: 
¿1 timas muí idaciones . 
F u é acordó solicitar l a fratiquicia 
postal y telegráfica para l a D i - : 
pu tao ión j en v is ta del crecido n ó -
mero de comunicaciones qne ocasto-
nan loa servicios provinciales. 
.Igualmente fué acordado dar UL-i 
cihdades al S r . L ó p e z Sant i s tebár i , 
de Leso , p a n e l fomento de l a av i -
cul tura . -
Para coadyuvar a las gestiones 
que el Exorno. S r . Gobernador V i -
VÜ de l a provincia réalizariá en M a -
d r id , á fin dé cbnseguir é l iárréglo 
d é l a rotura d e l Canal del És'Iá, se 
n o m b r ó a los sefibres Vicente L ó -
pez y Garc l a 'Qn i ró s . 
F u é designada 1& Dipu t ac ión de 
AlbaoeteJ para representar a l a de 
jesta provincia - .en - la . ' conferencia 
^ue se ce lebra rá ' en M a d r i d con.mo-
t ivo do una disposición qne se pre-
para relativa a l v ino y alcohales. 
' . Fueran adquiridas dos m á q u i n a s 
de escribir en 1.600pesetas-
. Se acordó ins t ru i r expediente de 
incapacidad y recluir en un mani-
comio a Mar ía A . M a l l o . 
A c t o seguido se l e v a n t ó l a sesión 
a las die» y ocho. 
¿tenón ordinaria del día 25 de febrero 
de 1926 
Presidencia del señor A r g ü e l l o 
Abie r ta l a sesión a las quince y 
t reinta, con asistencia de los seño-
res Gu t i é r r ez O n a , Crespo y Norza-
garay, le ída e l acta de Ja anterior 
fué: aprobada: 
Fueron adoptadas los acuerdos 
sigmelites: 
Informar en loa expedientes de 
i n s t a l a c i ó n . ^ e central e léct r ica y. 
.concesión de agua respectivarpente, 
incoados a instancia de D . * E f l ü i a 
B o ^ í g u ^ , de Astorga , y Sociedad 
«Basa)m>, en Prado. 
...0pnee4«r: pesetea a Leonor 
D i e * , por haber pido mordida por 
u n parro h id róf obp. 
- . A d m i U f mi e l manicomio de Cqp-
jo , a. í y i a s Gfarcia, de Astorga . 
. Aprpbar l a p u e n t » da material, A» 
imprenta para copfección de l ü U » -
eje^fgrales que asefende a 698,^8 
. I ^ B i l a f Í p l d e s U j i s f f i d e l a c m r 
t ^ r f Bfovpfii;i4|, D . . Ju | to Fefnái}.-
d w , que importa. M S pewtas 
A d m i t i r á n el. A«>lo de M e n í h u -
4*3 f B r t m ^ a ' B l a n c o , de I^ot B ¿ . 
T j o n ^ ^ p e w t j s ^ U Soe.p-
.qfd Ci^Uurf l y Depor t iva Leojaeaa, 
por M a vea 
. A $ a i t | r : l a i snunoyi a D . ^(a,-
xmiHio B w e M , del cargo de O w -
niante de Vías y Obras provjfl.-
, Memen e l Hospicio a l a mfi» 
polsfes fllanco, de ViIIademor de 
Nombrar, en v i r t u d d e projpuei-. 
de l a Jun ta calificadora dé .^ea-' 
tpuí>ll<!0S, Portero y C é p i é t 
qepicio de L e ó n . 
A c t o seguido se l evan tó l a aesión 
a las diez y siete. 
L o q t ^ e ^ publ ica en e l BOLSTÍH 
OPIOIÁI, en cumplimiento de lo dis-
puesto i & e l vigente Estatuto H a -
mcipa l . 
L » d ¿ , 16 de m a n o de 1 9 2 6 . — £ i 
Secretario, Antonio del Poto . 
Administración — 
Municipal 
Alcaldía coiutttuctonál de 
. . A r i i n 
• I gno rándose e l paradero desda 
hace mas de diez años de los morca 
Jss&s y Antonio B a r n o Escapa,' h i -
jos de Luc iano y de Mar ía , natura-
les de San C i b n á n , de este A y u n t a -
miento, y hermanos del mozo Joaé 
Barr io 'Escapa, del alistamiento para 
é l actual reemplazo, qu ién a l egó 
Sró r roga de pr imera clase en el acto e l a clasificación y declaración de 
soldados, y teniendo en cuenta lo 
dispuesto en e l a r t í cu lo 498 del R e -
glamento en relación con e l 276 del 
mismo, se publ ica el presente a fin 
dé' que todas cuantas personas ' ten-
gan conocimiento de los ya citados 
mozos , ausentes, ¡o comuniquen a 
esta1 Alca ld í a a los efectos del e t -
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pediente que ' se etti incoando » . í» -
•yot de l moco J o a i . 
Igualmente coutinttendo 1» MUen-
oi» en ignorado p» rade to por m i k 
de diez años de EUseOi S t iRoAlei 
A l v w e z ' , hermano del moK> Ameno-
doro Migué lez A l v a r e i , naí&ral de i 
B e n » i o l v e r de estft .AyuntamienU», 
de l raémplázo d é . 1925/ ¡se pub l ica 
el presente anuncio a fin de que to-
das enantes personas puedan dar 
not icia del y a citado, mozo ausente, 
lo hagan presente a <j»t» A l c a l d í a 
para los efectos consiguientes. > . 
A r d ó n l S de m a n o de: 1926. = E 1 
Alca lde , Francisco Cabreros. ;' 
Alcaldía comüh te iowl de 
Bercianos del P á r a m o •"•• 
' Hab iéndose presentado en Ite 
Consistoriales de este Ayuntamiento 
el dia 7 del actual, en qne tuvo lú-
gkr l a clasificación y dec la rac ión de 
soldados y rev i s ión de: excepoibiies, 
loe mozos Amable Infante "Ohískio-
rro, n ú m . 3, p a n : el iteeinplazo 
de 1923, hi jo oti J u n t VHaHif íá ' , 
natural dé Bercianos del P i r á m b , y 
Leoncio ' Mar t ínez Gabéro^.'ntfeií' 'o, 
p a n :el' mismo reemplazó1 ' d é l ' ainté-
' t i d r , hijo d é T o m i s J y D a r í a , ' Ü i t i i -
n l de ¿ n a r e s del P á r a m o , qu iénes 
• legaron en e l mismo acto l a ¡éxcep-
oión de ser hijos de padree sexáge -
áüribs y pobres, a quienes mantie-
. nen, habiendo m a n i í e a t a d o t a m b i é n 
tener u n h e r m a n ó mayor de 18 áflos 
el pr imero; llamado Mótsiff Infante 
Chamorro, y e l segundo, Hermit t io 
Mar t inez Cabero; c o n t i i n a n d ó Ja 
Ausencia de los mismos en ¡ ¿ n b n í d b 
paradero por m á s de diez ¿ ñ o s , y 
fetóendo en cuenta lo dispuesto en 
el aH ícu lo 293 . d e l vigente R e g l á -
m é n t o de Quintas en su pár ra fo 4 . ° 
~ con re lac ióu a l a r t í cu lo .276 del mis-
m ó , se 'publica é l ' p i e s e n t e á^ÁÁ de 
que todas cuantas persftnas puedan, 
dar not icia de los citados a t i é n t e s , . 
' lo h á g i n presente é n esta A l c a l d í a 
; n a n l o s eféctós ¿dMiguienté*.' .! 
"Bercianos d e l ' P á r a m o Í 5 de mar-
" so de 1926. ==E1 "Alcalde, Fabribik-
n ó de l P o z ó . 
Alca ld ía amstitúeíóntU d é 
Campo de l a Lomba ' 
P o r este Ayuntamiento , y a ins-
tancia del mozo J u a n Glorioso de 
Sier ra B e l t r á n , n ú m . 6 .del alisto-, 
.miento del reemplazo del corriente 
• ñ o , se ha instruido expediente jus-
tificativo pai-a acreditar ' la áúseuc ia 
por más de diez años en ignorado 
paradero de su padre Víc to r do Sie-
r r a A r i a s , " y a los efectos preveni-
dos en e l art. 293 del vigente R e -
glamento 'de i j u ih l á s , ' s é " s i rvan 
part iciparlo a es tá Alca ld ía , con e l 
mayor n ú m e r o de datos que; les 
faere pesible. •. :•-. 
E l expresado Víc tor de S ie r ra 
Arias, es natural de San t ib i aez de 
de la L o m b a de este Ayuntamiento, 
hijo de Juan y de Isabel, tiene 57 
Bfios de edad, e s tá casado Con M a -
nuela Be l t r án B a l d ó n , natural de 
ro l l o so de este t é r m i n o , en donde 
: a q u é l tuvo su residencia antes de 
^ausentarse; cuya ausencia- resulta 
comprobada en e l expediente, ins-
' t ruido al efecto ante esta Alca ld í a , 
.habiéndose cumplimentado t o d o 
-cnanto se previene en el art.-293 
.dé l Reglamento y a citado, y en su 
v i r t u d se recurre por medio del-pre-
sente a l E x c m o . S r . Gobernador 
ordene su inserc ión en e l DOLKTÍR 
OTICUL de l a misma p a n conocí* 
miento general . '• y 
Campo de l a L o m b a 15 d é marzo 
de 1926. =«E1 Alca lde , Francisco 
F . F i d a l g o . 
c i v i l de l a -p rov inc ia , a fin de que |,L*TÍj¡'OriciAi. d e í l a . p r t v i n o i » e l 
Alcaldía coiutiiucíonal dt 
' CaUnOo d é l a V e f i R t m a ' 
N o habiendo comparecido a n i n -
guno d é los actos de operaciones d é l 
reemplazo actual e l mozo A n d r é s 
B r i m e n Luengo , que lo es del mis-
mo por este Ayuntamiento , héchose, 
representar n i saberse que se haya. 
Sreeentado en otro centro autoriza-o, a pesar de,la notif icación prac-
ticada en el sentido que lo dispone 
el a r t . 105, de! Reglamento, se l e 
c i ta de nuevo por-e l p r e s e n t é a. fin 
de que en e l .p la ip . de 15 d ías com-
parezca en esta Consistorial para 
ser clasificado o mande su clasifica-
ción debidamente autorizada, pues 
en otro caso se le f o r m a r á expedien-
te de p ró fugo . : ;.-
Cas t r i l lo de l a Valduerna 12 de 
marzo de Í926i..f>El Alcalde,^ l í v 
nuel Cuesta. . • 
A l a ú ^ corutitiudonal de 
O M U a t dt k s Oteros 
Continuando l a ausencia por m á s 
de diez a ñ o s en ignorado paradero 
de Lurge r io Bajo-Marcos, se annn-
ois"pur medio dalpresente en v i r lud-
del ^ iped ieh te dé Ul ensépb'Mn p r i -
m e n , art. 89 de l á L e y , incoada.en, 
esta Alca id ía • instancia de J o s é 
Bajo G a ñ ó n , padre del ausente y 
d e l " mozo; Francisco Bajo Marcos, 
haciendo constar que elurepeti(io 
Lurge r io Bajo Marcos, nac ió en esta 
v i l l a el.dfa: 25 de marzo d e l 8 9 d , es' 
'hijo de J o s é y de Tomasa,' y 'sel A i -
s en tó p a n l á Repúb l íoa rArgent ina 
por los años 1908 a 1909, habiendo 
tenido su residencia, ' p o r aquel 
tiempo,'' é n : Sán - J>i*n Baut is ta P i -
•rán;- FerroearrU del -Snr; ' :Bnénos 
Aires.--'- ----- ;- r . 
Cubi l las de los Oteros 12 de mar-
zo de de 1926.=E1 Alca lde , A n g e l 
Cnrieses. ' . I-J •^•¡¿¡••-.•¡.'•.¿Í- .". 
Álcatdia conftitueumal de 
•'..ifiMOti &"'¿ÍMÍ(< V ' ; 
- Continuando la. ausencia en igno-
rado p á r a d é r o ' p b r inás 'de diez aftbs 
' del inozó T o m á s Gtarola M a r t í n e z , 
dé SSaflos de 'edad, hijo de-Lucas 
y- Bálbiná' , ' ' natural de Quintatailla, 
hermano del moi í>Conste i i t lno Gar 
c í a Mar t ínez , núm^ 3 del al ista 
miento del a ñ o anterior, que tiene 
alegada p ró r roga de p r i m e n oíase 
en . e l acto de <la., clasificación, y 
teniendo ^eni cuenta -lo- - dispuesto en^ 
el art , ,293 del Reglamento en rela-
ción e n ^ l 276 del mismo, se publ ica 
e l .presente fin de que todas cuan-; 
tas personas tengan not ic ia del y a 
citado, mozo, ttuspnte, lo. hagan pre-' 
' i ténté a esta Alca id í a , p ú a Tos efec-
tos consiguientes. , ~ "~. ! , ' _ . : 
' Cubi l las de Rueda 15 de marzo de 
Í S I 2 6 . = E l Alca lde , Vicente Garc ía 
Junta vecinal de Ambasaguan 
de Curueño 
reparto de lotes por cada vecino de 
l a finca comunal si t io «Soto Abajo» , 
al-tipo de 200, pesetas cada lote y . 
cuya cuota h a b r á ele satisfacerse por 
cada vecino e l d í a 28 del actual, en 
la:-casa: del Cónéeijb l i l Presidenfcé 
de esta Jun t a , desde, las ocho a las 
catorce de dicho d í a ; previniendo 
isñ" pasaila^diulxa Iwra^ ' se ián" ven- ' 
¡dos los lotes de aquellos que se 
hal len en descubierto e n púb l i ca 
subasta a las diez y seis del expre-
sado d í a en e l citado, local , n o ad-
mit iéndose, postura menor de 200 
pése ta s cada lote importe - de su ta- ' 
sadión y siendo requisito indispen-
sable,que para tomar parte é n l a 
subasta se deposite previamente é l ' 
10 por ' 100 de este va'.orj qúySjr 
depósi tos s e r án - devueltos 'a'la-ttnr-
minao ión de-la subasta a- los l ioi ta-
dofes que no resulten agraoiado«¿ 
exhibiendo a l a vez el oportuno-re-
cibo ciida rematante del1 depós i to 
hecho, el que le d a r á derecho a que ' 
dentro de loa ocho dias siguientes, 
en que h a b r á de hacer- el completo 
pago, s é . le haga l a correepbndiente 
e é c r i t u n de venta; • " ^ ' 
T a m b i é n se- venderá - en púb l i ca 
s abás t a en 'e l mismo local en el é x -
p r e s a d ó d ia a la» diez y siete, ú n a 
parcela de terreno comunal a l s i t io 
de las <Eras de Abajo» , p a n l e l a 
a la- carretera p rov inc ia l y lindante1 
a l Norte, con casa de J u a n Manuel 
F B y r e n s , - - M e a i o d l r t i o - y í ™ i ™ W i 7 
Heras d é ^A^aió; ' biqo: é T tifio 
n imo deJ 300 pescas y ; d»I las c o a v 
dic ionM,expresadas en , . f l , pá f ra f9 ¡ 
anterior._ '- • - ' •--; ¿ 
v~"Anr t ) aM¡gn i i s3é"Curn i^ó ra8"de 
m'arz» dfe IWS^í^lIíiMiafirtk.^ Sin-
! l i « iB i»«ob lA; ' ' " , ^ I ' - ' ' ^ ' - : f . v^1 ' - : - ' - - ' 
. Junta MCÍMI dé .^ iBadanfó» " ' j 
: - - D é conformidad .óon. l o acwdado 
por. és ta J n n t » ; se saca a púb l i ca 
subasta e l aprovechamiento de.oaza 
.del monto «G4ia{iasas»v:de ' V i l l a -
dangos por n n periodo dé cinco a ñ o s 
,y. t ipo-basé ..da cuarenta : pesetas; 
aúna les (40).. . '; .••-;;:.•>•/,¡¿^ 
L a subasta se c e l e b r a r á en l a 
Gasa Consistorial e l d i a . 7 de ab r i l 
. p róx imo ^ h ó n de jas once, bajo la> 
Sresidencia del que l o eade la eita-a Junta.y con sujeción a l pl iego de' 
condiciones que se ha l l a de mani-
fiesUl.en e l domici l io idel presidente 
-de l a misma . : v - • 
• . Vi l ladangos 16 de marzo de 1926. 
- E l Presidente, M i g u e l B u r g o . . . 
Adiftinistracióri 
— de Justicia 
, Como cumplimiento a lo dispues-
i to, en el p resupues tó : ordinario de' 
esta entidad menor p a n s a vigencia _ . 
en el actual ejercicio,- esta J u n t a j-precedentes'autos de ju ic io verbal 
formó y - a c o r d ó anunciar en el B o - [ ' c iv i l sobre rec lamac ión de cantidad 
. Jnzgaijlp municipal de Igilelta 
D o n M á x i m o . 'Pestaña Blanco , Se-
cretario, del - Juzgado munic ipa l 
., ,rda,Igvieñak p^oyincia.de L e ó n . 
D o y fe: Qoe e u los autos de juicio 
verbal, c i v i l , de que se, h a r á mér i to 
a esta con t inuac ión , se d ic tó senten-
cia , cuya, parte de encabezamiento 
Í' disposit iva de l á , misma, copiada iteralmenle es dé l . t eno r s ig tuén te : 
« Sentencia. « E n , I g ú e ñ a , a . p r i -
mero de marzo de m i l novecientos 
vein t i sé is ; e l S r i ' J ñ é z munic ipá l de 
este distrito D . ' Manue l V e g a 'Ro-
d r í g u e z ; ' vistos y examinados los 
celebimdo en esto; Juzgado, en re-
b é l d í a contra e l demandado Fer -
nando F e r n á n d e z F e r n á n d e z , a ins* 
tancia de Sera f ín Campazas Garc ía^ 
ambos mayores de edad, casados, 
labradores y vecinos de Rodrigatos 
de las Regueras, con residencia e l 
primero en ignorado paradero y en 
n o m b r é propio; 
- -Fa l lo : Que debo condenar y con-
deno en rebeldía a l demandada 
F e m a n d o F e r n á n d e z F e r n á n d e a , a. 
2ue pague a l demandante Seraf ín 'amparas G a r c í a , l a cant idad, d e 
setecientas pesetas que le es en de-
ber procedente dé p r é s t a m o , ' cómo 
t a m b i é n las costas y gastos que le 
reclama en demanda, y ratifico el 
embargo • preventivo p n o t i c á d o a 
Instancia del actor en bienes del 
propio deador S r . Fe rnández , : ex-
c lus ión hecha de l a finca, r e señada 
en l a oportuna acta con e l n ú m e r o 
seis o sea l a denominada prado, a l 
s i t io "de l a L l a m i n á j en solo su- m i -
tad de l a que ha desistido é l infere-
s a d o . ^ A s í , por és ta m i sentencia, 
definitivamente juzgando, lo pro- , 
ttuncio, mando y - f i r m o . = F i r m a d a 
jr rubricado, Mannel V e g a . = H a y 
u n sello en t in ta de este Juagado, 
m u n i c i p a l . » ••• í - '" 
Y para que conste a loe efectos 
de su inserc ión en e l B O L Í T W ' O n -
jDxáL' de eeta p r o v i ñ c i a ' a fin de'que 
s i rva de notificación a l demandado 
declarado en rebeldía, expido la 
presente que fimo-visada por e l se-
ñ o r ' J u é t m t i n i c i p a l D . Mahuel . 
V e g a Rodr ignez , en I g t t e ñ a * dos 
í i ^emarzo 'd f m i l novecientos veint i -
s é s i s . = M á x i m o P , B l a n c o , = ^ ¡ 8 1 0 . 
Wep (?r^l~¡rúez s ñ p l é ñ t e , "Mimnél 
^ A N D K C I O S P A R T Í O Ó L A B E S 
C O M U N I D A D D E R B G Á N T É S 
D É V I L L A V I D E t ' ' 
• Se convoca a Jun ta génei-al ordi-
nar ia a los pa r t í c ipe s de esta Co-
m ú h i d a d p a n el d í a 31 dé l actual. 
,a las(dos .de :1a tarde, en ' l a 'Casa 
de Concejo de este pueblo, e a . óuyá 
r e n n í ó n f» t ra ta i ' á : ; , 
: 1.* E p e l examen de l a Memoria 
semestral que ha de pi'eeentai'el 
S ind ica to . . ;- .';,:.< 
, . ' : :2.". , E n , e l examen y aprobación 
del presupuesto de ingresos y gas-
tos que hit , de presentar e l • Sindi-
cato. - - . , -. -
• S i no.se r eúne n ú m e r o suficiente 
se convocará a una segunda reunión 
que t e n d r á lugar,el d ía 5,dé. abril, 
a las. dies de l a m a ñ a n a , eu cuya 
r eun ión se aco rda rá i cualquiera qu^ 
sea, e l n ú m e r o de part icipes q»" 
e o n o u m . - , •"! 
, V i l l a v i d e l , a 18 de marzo * 
1926 . « - E l Presidente, Enr ique V f 
t rana . . , .. 
.j E l : d í a 19 del actual desapareció 
u n caballo, pelo cas taño , de l1-1 
años , alzada 1 30, patioalzado, pro-
piedad de Vicente Viñuela , de Nava 
T e j e n . 
• ' * • 
Se arrienda un molino harin«'-' 
en Espinosa de lá Ribera , propie''11'1 
de Herederos do Manuel de Celis. 
L E Ó N : 1926 
Imp . de l a D ipu tac ión provinoi»1' 
